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Економічна криза, затяжна політична криза в державі, постійна негативна інформація ЗМІ сприяють пригніченню настрою як дорослого населення так і дітей.
В Україні збільшується число шкіл певного типу (гімназії, ліцеї, коледжі), які при несприятливих умовах швидко формують у дітей як розумове так і фізичне стомлення. За даними Нагорної Н.В. і співавторів (2007) 16,2% школярів таких закладів мають прояви депресії, 18,9% - прояви постійної тривоги, 45,9% - порушення сну, 40,5% - порушення поведінки, 13,5% - виражені явища астенізації. 
Якщо рак – це злоякісний наріст, то депресія – це злоякісний сум. Ставлення до депресії негативне, байдуже і часто такий стан почуттів узагалі не трактується як хвороба. До 2020 року депресія стане другою за згубними наслідками хворобою після кардіоваскулярної патології. До 10% населення світу має ознаки важкої депресії. Важкі форми депресії можна пояснити генами, але легкі – не мають під собою генетичного підґрунтя. ВООЗ в найближчий час планує вивчити стан депресій серед населення у 15 країнах світу. 
Як відомо, в більшості дитячих лікувальних закладів проводиться скорочення штату вихователів, і діти, які знаходяться в стаціонарі, одержують лише лікування, а їх дозвілля – це справа їх власна та їх близьких. Крім того, діти під час лікування в клініці відірвані від звичних умов, товаришів та рідних. 
Задачею нашого дослідження було вивчення психоемоційного стану дітей, які госпіталізовані в клініку.  Протягом тижня проведено анкетування 150 дітей та їх батьків (112). При цьому виявлено, що серед батьків частка депресії склала – 28,6%, а серед школярів – 23,3%. З’ясовано, що різниці частоти серед дітей з гострою чи хронічною патологією немає. Відмічено, що пригнічення настрою було у 21,3% дітей і до госпіталізації. У 48% дітей відмічалась плаксивість, у 43% - агресивність, у 56,7% школярів були часті конфлікти з батьками, у 68,7% - конфлікти з однолітками.
При лікуванні таких станів доцільно використовувати фітотерапію. Дуже популярною в світі для лікування депресій є трава звіробій. Необхідно відновити штат вихователів в дитячих лікувальних закладах, спростити відвідування хворих дітей родичами та близькими, що сприятиме більш швидкому їх одужанню. 


